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CONTRIBUTION A L’BTUDE DES PREMIERS ETATS 
DES CHIRONOMIDES DU TCHAD 
(Quatrième note) * 
par C. DEJOUX*’ 
RÉSUMÉ 
Les premiers ètats de 3 espèces de Chironominae on1 été décrits dans cette note; les caractères 
morphologiques intéressai& pour la taxinomie, mis en évidence et dessinés. Ces 3 espèces sont abon- 
dantes au Tchad ri d’une facon générale tres communes dans toute la rCgion éthiopienne. 
h3STRACT 
The first states of the three Chironominae species were described in this memorandum; the 
morphological characteristics interesting for taxinomy, shown and skrtched. These threa species 
are abundant in Chad and generally speaking oery common ihroughouf the Ethiopian region. 
ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Arbeit werden die ersfen Stadien LIOII clrei Chironominae Arten beschrieben - Die 
artdiagnoslischen Merkmale werden hervorgehoben und gezeichnet. Di?se drei ,-Irten sind im Tschad 
und im allgemeinen in ganzem ethiopian Gebiet sehr gervohnlich. 
l La lie note est parue dans Hydrobiologia, 1968, 10, 3-4, pp. 449-464, la ‘.?c dans le Bulletin du RIusGum 
National d’Histoire Naturelle, 1969, 2e s6r., t. 41 ; 110 5, pp. 1152-l 163 et la 3e dans le Bulletin du Muséum National 
d’Histoire Naturelle, 1970, 2e s&., t. 42, no 1, pp. 175-184. 
** Hydrobiologiste, Centre O.H.S.T.O.hf., B.P. 65, Fort-Lamy (Tchad). 
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1. Stictochironomus puripennis liieffer, 1921 
Béc.emment signalée au Tchad (L)EJClUX 1968), cette pet.ite espbce semble avoir une vaste 
répartit.ion dans t.oute la zone orientale de l’Afrique puisqu’on la retrouve depuis l’Abyssinie 
jusqu’à la Province du Cap. Vers l’ouest., par contre, aucune capt,urr n’est, à notre connaissance 
signalée au-del& du Nigéria. 
A. LA LARVE. 
Vivante, elle est de couleur rouge brun, les trois segments antérieurs légèrement plus sombres, 
marbrés de brun famé. Sa taille moyenne, au dernier st,ade, est, de 5 a 6 mm, son biotope de 
prédilection : les fonds sableux (fig. 1). T rks commune dans le fleuve durant. la saison sèche, 
on la rencontre dans toutes les flaques a fond sableux qui demeurent.: sur les plages après le retrait 
du fleuve. Dans le c.ours lui-mème, les larves sont. très abondantes en bordure des berges, k une 
faible profondeur. 
La t8t.e est allongee, grossierement parallelépipédique, de couleur brun fonce (fig. 2). Deux 
yeux coalescents se kouvent. de c.haclue coté, en posit,ion t.rès avancée. 
Le dernier segment. abdominal porte 2 paires de branchies anales droit8es et, digitées (fig. 3). Ces 
branchies sont beaucoup plus sombres que le reste du corps ; c.hafwne porte deux constrictions. 
11 n’existe pas de branchies ventrales chez cette espèce. Les soies anales sont. au nombre d’une 
dizaine sur chaque t.ubercule ; c.es derniers présentent par ailleurs chac.un deux petites soies 
isolées, en position dorsale. Les crochets des pseudopodes postérieurs sont. forts et. en forme de 
faucille (fig. 9). 
L’antenne comprend 5 segments ; elle mesure environ 100 p chez une larve au dernier 
stade, le l=- segment mesurant. a lui seul presque 50 p. La soie sensitive portée par le Ier 
segment est longue ; elle atteint, 1’extrémit.e du 4cme segment (fig. 4). 
La mandibule est de forme trapue, longue d’environ lc)(! p. (fig. 6). Elle porte 5 dents aux 
t:strémit,és arrondies et une soie ventrale longue et rigide. Les soies de la G brosse )> mandibulaire 
sont, au nombre de quat,re dont trois présentent l’aspect arborescent classique et une, longue et 
mince, n’est <( branchue )) que d’un seul ci,té. 
La prémandibule est également trapue ; longue d’environ 55 p,, elle présent.e deux grosses 
dents aux extrémités arrondies et, une brosse ventrale très touffue (fig. 8). 
Le labium est formé d’une plaque labiale présentant douze dents disposées symétriquement, 
(A de chaque coté) par rapport a une grosse dent, centrale tricuspide dont, la racine est très marquée 
(fig. 6). 1,a largeur de cette plaque est d’environ 55 p. Les plaques paralabiales sont de forme 
triangulaire prkent,ant, des stries internes peu marquées. 
Le peigne de l’épipharynx est scindé en 3 parties, la partie centrale formée par 3 dents et 
deux parties latérales ayant, chacune 4 dents. Toutes les dents sont. sensiblement égales (fig. 7). 
B. LA NYBIPHE. 
De couleur brun sombre, la nymphe a une longueur moyenne de 4 mm (fig. 16). Les cornes 
prothoraciques sont du type plumeux (fig. l-4), les cornes frontale, $ sont, bien individualisées et 
présentent, chacune une soie subapicale fort,e (fig. 12). La chaétotaxie du cephalothorax est 
simple, formée de 4 paires de soies rigides (2 antérieures, 2 post&rieures) et, d’une paire de soies 
souples. 
L’armature chitineuse dorsale du 2e segment. abdominal occupe toute la largeur de la nymphe. 
Elle est formée de crnchets massifs (fig. 11). 
Fig. 1 à 4. - Larve ù~ Sficfockironomzzs puripennis. 
1. - Aspect gknéral ; 2. - Vue latérale de la @te ; 3. - Branchies analrs et. partie postkrieure du corps ; 
4. - Ant.enne. 
Fig. 5 à 9. - Larve de Sficfockironomus puripennis. 
5. - Labre et plaques paralabiales ; 6. -Mandibule ?t soie vmtrale ; 7. - Peigne de l’kpipharyns ; 
8. - Prkuandibule ; 9. - Crochet des pseudopodes post&ieurs. 
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Fiq. 1IJ à 13. - Nymphe tic ,~fiefoekironomlr.s pwipefuzis. 
10. - Asp’“t grueral ; II. -- Crochet de l’armature chitincusc 
dorsale ; 1.2. - C:ornes frontales ; 13. - Denticulatiork dt‘ la face 
dorsale de l’ahdomcn. 
La face dorsale des segments 
abdominaux est recouver+e d’une 
dent,iculation saillante et inégale- 
ment &Partie (fig. 10 et. 13). Les 
segments 5-6 et. 7 portent, latéra- 
lement. 4 soies longues et souples. 
Le Se segment porte de chaque cOtk 
une armat,ure chitineuse en forme de 
peigne arrondi ; rhaque armature 
prksonte de 6 a 7 dents bien indi- 
vidualis@es mais d’inégale longueur 
(fig. Kj. Les palettes natatoires 
sont faiblement. soyeuses. 
II. Chironomus for mosipennis 
Kieffer, 1908 
Tl+S reconnaissable, cette 
espèce est, connue dans presque 
toute l’Afrique éthiopienne. Au 
Tchad, elle est trés répandue et 
nous l’avons c.apt.urée un peu par- 
t.out, particulièrement sur le lac 
Tchad, où, dans la zone nord-ouest, 
d’important.es bmergences ont SOU- 
vent. ét.é signalées. 
~1. LA LARVE. 
Présentant l’aspect typique des 
larves de chironomrrs c’est. une des 
rJhS grosses furmas vivant au Tchad. 
Xu dernier stade, la larve at,teint 
2 cm. Sa c,ouleur est rouge vif, son 
habitat. de prédilect.ion : la vase et, 
l’argile molle (fig. 16). 
Le 1 Oe segment., ahdominal porte latéralement, a sa partie postérieure, une paire de branchies 
aourt.w et. digitées (fig. 20) ; ces branchies atteignent cependant, le niveau de I’implant,at,ion de 
1 a Ce paire abdominale. Cetke dernière est t,r$s longue, coudée au niveau de son l=- quart,. La 
position tle ce coude est. sit,ué au-delà de l’extrémité postérieure du Ile segment. La 3 paire de 
branchies vient s’insérer ventralement ; tgalrmenf. longue, elle se replie sur elle-même en une 
spirale de 3 boucles. 
Les branchies anales sont longues et, tubulaires ; elles prkentent une IégPre constriction au 
uivsau de leur premier quart.. 
La trte ext. ovale, globuleuse. Elle port.r 2 paires d’yeux sans forme bien rkfinie, situés de 
c.h:rque c$té de la tbte, B la base des antennes (fig. 18). L’articwlation céphalique présenke venikale- 
ment une par& noire fortement. c.hitiniséP. La- mandibule est. fort-e ; elle mesure environ 260 p 
Fig. 11 et 15. - Nymphe de Sfictochironomus puripennis. 
14. - Vue latérale du c&phaIot.horax; 15. - Partie 
postérieure de l’abdomen et différents types d’armatures 
chitineusas Iattralcs. 
/ - 
Fig. 16 à 2.0. - Larve de Chironomus formosipennis. 
16. - Aspect gtMra1; 17. - Antenne ; 18. - Vue lattirale de la @te ; 
postérieurs ; 20. - Partie postérieure : 
19. - Crochets des pseudopodes 
branchiw anales et ventrales. 
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Fig. PI à 25. - Larve de Clzironomus fornzosipennis. 
CI. - hlandilmle ; 2% - Prémandibule ; 23. - Labre et plaques paralabiales; 24. - Deux types de peigne 
de I’&pipharynx ; 25. - Deux types de disposition des dents centrales du labre chez le genre Chironomus. 
de long. et porte 5 dent,s dont, 4 t.rés chitinisées. La soie ventrale est. cara&éristique, longue et 
mince (environ 27 p). La 0 brosse )) ventrale est. formée de troncs arborescents de forme classique. 
La fac.e venkale pr6sent.e en outre 3 épines bien individualisées (fig. 21). 
L’antenne est massive et mesure environ 175 p, chez une larve au dernier stade (fig. 17). 
Elle est formée de 4 segn1ent.s mesurant respectivement : 120 p, 27 p, 13 p. et 13~. La soie sensitive 
portée par le ler segment est. aussi longue qu? le 2e segment-. 
La prémandibule mesure environ 180 p. de long. Elle pr6sent.e 1 dents chitineuses ; la plus 
dorsale, bien individualisée, est très pointue. Elle pr6sent.e par ailleurs deux brosses soyeuses, 
l’une ventrale moyennement t.ouffue, l’autre circulaire et peu fournie au niveau médian (fig. 22). 
Le labre est forme d’une plaque labiale fortement chitinisée portant 15 dents disposées 
de la facon suivante : une dent cenkale, grosse et. isolée, puis de chaque cOté 3 dents plus OU moins 
accolées faisant penser a une dent tricuspide, et ensuit.e 4 dents bien individualisées. Ce type 
de disposit,ion semble directement dériver du type c.lassique, les cuspides latéraux de la dent 
wntrale s’étant dissociés de celle-ci pour s’accoler aux dents latérales jouxtantes (fig. 25). Les 
plaques paralabiales sont, allongées (180 p dans la plus grande longueur) et prkentent des stries 
apparent.es (fig. 23). 
Le peigne de l’épipharynx est arqué et porte une quinzaine de dent.s inégales, les dents 
mbdianes 6tant plus fortes que les latérales. Les deux dents cenkales peuvent, chez certains 
individus, se fusionner pour donner une seule dent (fig. 24). 
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Fig. 26 à 20. - Nymphe de Chironomus formosipennis. 
26. - Chaetotaxie de la face dorsale de l’abdomen. (Les denticulations des armaturrs latc’rales sont dessinées 
à part) ; 27. - Chaetotaxie et aspect $énkral du céphalothorax ; 28. - DUails de st.rllcturc et chaetotaxie des 
deux derniers segments abdominaux ; 29. - Crochets de l’armature chitineuse mkliane ~II Vo segment abdominal. 
B. LA NYMPHE. 
Sa longueur moyenne est de 1% mm ; elle est de couleur brun foncé et, prknte trois segrnent,s 
de l’abdomen encore plus sombres, détail la faisant, reconnaître aisémenf. des autres larves du 
genre Chirorzomus (fig. 26). Les cornes prothoraciques sont du type plumeux ; les cornes frontales 
bien développées sont coniques, larges & leur base et recourbées vers l’avant, de la tète. Elles 
portent chac.une une courte soie en position subapicale (fig. 27). 
La chaétotaxie de la face dorsale du céphalothorax est. simple : 1 paire de soies moyennes 
au niveau médian ; 3 paires au niveau postérieur (1 paire moyenne et deux paires courtes). 
L’ar~nat~ure chitineuse du 2e segment, abdominal orc:upe les trois quarts de la largeur de la 
nymphe. Les croc.hets sont t.rk arqut%, peu épais a leur base (fig. 29). 
La (*haét,ot.axie de la face supérieure de l’ahdomen est. rcpart,ie dc la façcm suivante (soies 
c~orresl~(.)~~dant. à u e demi-face supérieure) : 1”~ segment, 2 soies dorsales ; 2@ segment., 2 soies 
dor~elos et. 3 soies latkales courtes et. rigides ; 3e segment, 3 soiw dorsales et 3 soies lat&ales 
wi.irt.,t:s et rigides ; -le segment., 3 soies dorsales 4 4 soies latkralw courtes et rigides ; Se, Cie et 
‘7” segmtxnts : 3 soies dorsales et, 3 soies lat.Brales longues et souples ; 8e segment, 1 soie dorsale 
t?t 5 soies latérales longues et souples. Le dernier segment> portant. les palcttes natatoires présente, 
fait inhabituel, une soie dorsale (fig. %8). Il porte par ailleurs, de chaqw c6t.6, deux expimsions 
c’hit.intwses ;Illongées et. faiblement~ dent.ic.uléw à leur rxt~r~mit.4. 
Les srgruents 4, 5, 6 et 7 présentent., en position lat.c;r«post.c;rieure, de petites armat,ures 
t~llitineuws formées de nombreuses dents en forme de griffes (fig. 26). 
Le cara<+.irre morphologique le plus distinct.if de la nymphe dct Chir0770n7zz.s formosipennis 
se sitw au niveau des segments abdominaux 4, 5 et, 6 qui, outre leur c.ouleur trés foncée par 
rapport aux autres segment.s, p&ent.ent. un? importwke dent.iculation de surface et des plisse- 
ment.5 t.rès marqués du tégument. Ces carac:t-+res. visibles à I’tril nu, rendent. très aist;e l’identifica- 
tion de cet.tçb nynrpht: (fig. 26j. 
III. Chironomus calipterus Kieffer, 19M3 
Ext.rémement. répandue dans toute la région éthiopienne, wt,te espke est. sporadiquement 
récoltbe au Tchad. Cependant, nous avons t-rou-cé une très grande concentration de larves dans 
un polder en format-ion (Djiboulboul) situ& A la périphkrie du lac> Tc.hatl, à l’est, de Bol. Ce polder, 
dejü isole du lac, présent.ait des (‘aux ayant une teneur en sel cl’rknr-iron 3 g/litre qui semblaient. 
conwnir parfaitemwt. au développement des larves si l’on en juge par les densités observkes : 
SOOO A 13.OUO par mètre carré sur fonds de vase molle. 
Rouge vif, la larve présente l’aspec4 classique du genre Chivonomus, s’enroulant sur elle- 
m+me t’n spirale quand on la sort. de l’eau. Sa t.ailIe moyenne au dernier stade est de 15 mm 
(fig. 30). 
Lit t.6tp est. globuleuse, de forme ovale et pr6sent.e a sa partie ant6rieure deux paires d’yeux 
dtb forme allongke (fig. 32). 
Les crochets des pseudopodes postkrieurs sont minces et tri:s ef’filés (fig. 34). 
Les hrawhies anales ScJnt. courtes. en forme de poire allongée. La deuxibme segment abdominal 
porte latéralement~ et de chaque c6tP une petite branchie, courte et recourbée. Cet-te branchie 
n’attrint, pas le niveau d’implankation de la r?e branchie anale. Lij 2e paire de branchies anales, 
sit-u&e sur le 1 le segment. est. égalemrnt. courte ; le coude qu’elle pr6sent.e en son premier tiers 
n’atteint. pas le IliveilU de l’est.rémité postkrieure du segment.. La 3 paire, elle aussi trPs courte ; 
elle forme une seule boucle quand elle est. enrouk sur elle rnéme (fig. 31). 
L’ant.enne est. formée de 4 segments mesurant respectivement : 129 p, 30 p, 9 p, et 15 p.. La 
soie wnsitivr du 1 er segment est. longue et- atteint, le niveau supérieur du -ke segment, (fig. 33). 
TA mandibule, t.r&s massive, présente 5 dent,s chitineuses bien marquées. La soie ventrale 
est courte, en forme clt: pinceau. La brosse nw~dibulaire ventrale est. form& de 4 branches sensible- 
ment identiques (fig. 35). 
La p&nandibule prf%ent~e deux grandes dents cl’égak longueur et une brosse ventrale 
peu dense (fig. 36). 
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Fig. 30 à 34. - Larve de Chironomus culipfarm. 
30. - Aspect général ; 31. - Branchies anales et. vcntmks ; 32. - \‘IIF: IatPrale tir la t.&tr ; 33. - Antrnnr ; 
34. - Crochets des psmdopodes postkrieurs. 
Fig. 35 à 38. - Larve de Cl~ironornu.s calipferus. 
35. - Mandibule ; 36. - Prémandibule ; 37. - Lake et. plaques paralabiales ; 38. -- Peigne de I’tpipharyns. 
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Fig. 39 à 42. - Nymphe do Chironornm cali@!rrzs. 
Xi. - Chactotasic de la face dorsale de l’abdomen ; -1-O. - DBtails de structurr rt chaetot,asie des deux derniers 
srigmrnt.s abdominaux ; 41. - ChaetoLaxie t aspect. @néraI du céphalothorax ; 42. - Crochets dr l’armature 
chitineuse médiane du ?@ segment abdominal. 
Lr lahium est formé d’une plaque labiale de 13 dents (fig. 37). La dent, cwkrale présente, 
de c*haque r6t6, deus petites échancrures correspondant à l’accolement de deux dents latérales. 
Les plaques paralabiales, faiblement striées, sont larges rt longues (longueur 200 p.). 
Le peigne de l’épipharynx, 6troit et allongk, porte une vingtaine de dents, inégales et diffé- 
remment implantées (fig. 38j. 
H. LA NYMPHE. 
Plus petit,e que celle de Chironomus fom~osipemis (9 A 10 mm), elle est aussi beawoup plus 
difficile & différencier des autres nymphes du méme genre. La chaktotaxie de la face dorsale de 
I’abdornen est distribuée de la façon suivante (nombre de soies par demi-fac.e dorsale) (fig. 39) : 
Fig. 43. 
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- Genitnlia màles de Sticfochironomrts puripennis ; 44. - Dessins cornpar& de l’apprndice 
a : Yficfochironoazr2s puripenrzi.s ; ù : Chironomns calipterzzs ; c : Chirononzzzs fornzosipennis. 
1 chez 
ler segment, aucune soie ; 2e segment, 2 soies dorsales et 3 soies latérales courtes ; 3e segment, 
3 soies dorsales et 3 soies latérales ; 4e segment, 4 soies dorsales et 3 soies latérales courtes ; 
5e segment,, 4 soies dorsales et 4 soies latkales longues et souples ; 6e segment, 3 soies dorsales 
et 4 soies latérales longues et souples ; 7” segment, 4 soies dorsales et 2 soies latérales longues et 
souples ; 8e segment, 1 soie dorsale et 4 soies latérales longues et souples ; 9e segment, aucune soie 
en clehors de celles des palettes natatoires qui présentent, eont,rairement a Chironomrrs formo- 
sipemis, une implantation trbs profonde (fig. 40). 
L’avant-dernier segment abdominal porte latéralement et. en position postérieure une paire 
d’expansions chitineuses allongées et finement denticulées (fig. 40). Immérliat,ement au-dessous 
de ces expansions se trouve une petit.e plaque chitinée caractéristique (fig. 40). 
4 
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Fig. 43. - Genitalia mâles. a : Clzirononzus calipterns ; b : Chirorzonzzzs fornznsipcnnis. 
La chagrination de la face supérieure de l’abdomen est formée par de petites dents saillantes, 
tri5 inégalement réparties. 
L’armature cbitineuse dorsale du 2e segment, abdominal n’occ.upe pas t.0ut.e la largeur de 
l’abdomen. Les crochets qui la composent sont- de deux formes, dresses et. avec deux pointes au 
niveau median, aplat.is et avec une seule pointe sur les cot,és (fig. 42). 
Le céphalothorax présente dorsalement. 4 paires de soies c.ourteu, 1 paire situee au niveau 
rntdian et 3 paires situées a la part,ie postérieure. Les cornes prothoraciques sont, du type plumeux, 
formet de 4 troncs (fig. 41). 
Les cornes frontales sont longues, coniques et recourbtes vers l’avant de la Gte. Elles 
présentent. chacune une petite soie subapicale. 
I:=IR>4CTÈRES DIFFÉRENTIELS DES TROIS ESPÈCES DÉCRITES 
Pour les trois espéces que nous venons de déwire, les carac.tères systfkiatiques servant à la 
détermination sont. résumés dans le tableau c.i-sprts. 
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Sticfochironomus puripennis Chironomzzs formosipennis Chironomzzs calipferus 
- Ailes t.achees-pruinosit.8 tho- - Grande csptce (ailes 35 à - Petite espSce (ailes dt 
ravale on forme de points. 5,5 mm). 2,5 mm). 
Adultes 
(d’aprlk 
- Appendice 1 courbe et large -Ailes tachées. Abdomen avec - Ailes tachees - abdomer 
Freeman.) 
à sa base (fig. 44). des taches noires allongees sans taches. 
ou ovales au moins sur les 
segments 2 à 4. 
- génitslia comme fig. 43. - genitalia comme flg. 45 a. - genitalia comme fig. -15 h. 
- Branchies anales court.es, -Branchies anales longues - Branchies anales courtes, er 
digitées, avec 2 constric- avec 1 seule constriction. forme de poire allonger. 
tions. 
Larves 
-Mandibules avec. 6 dents -Mandibule avec 4 dents - Mandibule avec 5 dcntr 
chitinees. chitinées. chit.inf’es. 
- Soie ventrale de la mandi- -Soie ventrale de la mandi- -Soie ventrale de la mandi 
bule mince et. t.res longue. bule courte et mince. bule en forme de pinceau 
- Prémandibule avec 2 dents - Premandibulr avec 4 dents - Premandibule avec 2 dents 
distinctes. distinctes. distinct.es. 
- Armature chitineuse latérale - Armature en forme de pin- - Armature en forme de pin 
de l’avant dernier segment. ccau allonge et peu denti- ccau allonge, trés denticuli: 
abdominal en forme de pei- culé. 
gne rond avec 5 à 7 dents. 
Nymphe - 8% segment abdominal avec -- tre segment abdominal avec 
4 paires de soies latérales. 5 paires de soies lattrales 
-Segments 4-5-6 de l’abdo- 
men tres sombres et presen- 
t,anl. des p1issemrnt.s drnti- 
culés. 
Manzzscrit reîzz le 31 août 1.970. 
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